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LEZIONE IX 
LA ZONA NON SATURA 
Zona non satura / Zona di aerazione / Vadosa 
Pori pieni in parte d’aria ed in parte d’acqua 
Zona di saturazione (falda) 
Pori saturi interamente di acqua 
Grani minerali 
Sostanza organica 
Acqua ed aria 
Forze che 
tengono  
l’umidità 
(tensione 
capillare, 
suzione) 
Componenti del suolo 
Sistema a 3 fasi 
acqua,solido,aria 
Zona non satura 
Reame di passaggio fra agronomi,  
pedologi e idrogeologi 
Acqua in un pozzo risalirà fino al livello della tavola d’acqua 
La pressione aumenta in 
profondità per il peso 
dell’acqua 
La pressione dell’acqua 
dei pori uguaglia la  
pressione atmosferica 
Tavola d’acqua 
Superficie freatica 
MISURE 
TENSIOMETRICHE 
 
h=carico idraulico  
 
 z=carico di elevazione 
 
 Ψ=carico di pressione 
Negativo se in zona non 
satura ed è detto:  
 
Se come pressione: 
tensione capillare;  
suzione;  
 
Se come carico: 
potenziale di matrice 
Frangia capillare 
La risalita capillare è legata 
alle dimensioni dei pori 
Più piccolo il poro,  
maggiore la risalita 
Tensione capillare per 
adesione dell’acqua alle 
superfici solide 
 
Zona sopra la tavola d’acqua 
di fatto quasi del tutto satura 
Acqua trattenuta per tensione 
Al diminuire del contenuto d’acqua,  
aumenta il potenziale di matrice  
Si applica tensione crescente e si misura 
la diminuzione del tenore di umidità  
Potenziale di matrice 
Forza necessaria per  
estrarre acqua dal terreno 
Curva di ritenzione 
CURVE 
CARATTERISTICHE 
 
CURVE DI 
RITENZIONE 
Contenuto irriducibile d’acqua 
Pressione di entrata d’aria 
Curva caratteristica  
riflette profilo di umidità 
Potenziale di matrice (ψ) funzione del contenuto d’acqua (θ) 
Carico idraulico h = z + ψ 
z = carico di elevazione ψ = carico di pressione  
(positivo) 
Differenza di carico guida il flusso 
Per la zona satura … 
Per la zona non satura … 
L’acqua si muove per differenze di carico idraulico 
Carico idraulico totale (h) =  
potenziale di matrice (ψ; negativo) + carico di elevazione (z) 
Tensiometro 
Misure in situ del potenziale di matrice 
Tazza di ceramica porosa 
misura la tensione tramite trasduttore 
MISURE 
TENSIOMETRICHE 
 
 
CAMPIONAMENTO 
ACQUA 
NELL’INSATURO 
 
SONDE POROSE 
o 
LISIMETRI A 
SUZIONE 
Nelle argille, molti pori rimangono saturi perchè piccoli –K più alta 
Conducibilità idraulica non satura 
K è funzione del contenuto d’acqua 
Mezzo non saturo ha una K inferiore 
K non satura per sabbia vs argilla 
A bassa umidità, K di argilla > sabbia 
In condizioni secche, i pori grossi della sabbia drenano 
e rimangono pochi pori saturi 
Misura diretta della ricarica 
con tensiometri 
MISURA DIRETTA DELLA RICARICA ZENITALE 
 
 
Per approfondire……  
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